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/ i  eçen sene bugün yurdumuz 
büyük bir asker kaybetti. 
Mareşal Fevzi Çakmak Hakkın 
rahmetine kavuştu. Mareşalin 
vefatı ve defin merasimi memle­
ketin demokrasi ve hürriyet da­
vasında unutulmaz bir merhale 
teşkil eder. Merhum, O. H. P. 
nln otokrat idaresine karşı mu­
halif bulunduğundan dolayı o 
zamanki İktidar partisi tarafın­
dan sevilmiyordu. Zaruretler yur 
dumuzda demokrasinin teessüsü­
nü İcap ettirince 1946 seçimle­
rinde millet, milli zaferin mili! 
kahramanının milletvekili olma­
sını istedi. Mareşal bitaraf ola­
rak muhalefet listesinde yer 
aldı ve büyük bir ekseriyetle îs- 
tanbuldan milletvekili seçildi.
Fakat arslan İhtiyarlamış)!. 
Memleket, ondan siyasi sahada 
İstifade edemedi. Ahval-1- sıh- 
hlyesi bozuldu; uzun süren bir 
rahatsızlıktan sonra bu zafer 
meş’alesi yavaş yavaş söndü.
Mareşalin irtlhallnde iktidarda 
bulunan hükümet, siyasi hatâla­
rın en büyüğünü yaptı. Radyo, 
sabahleyin büyük askerin vefa­
tını bildiriyor. Onun arkasından 
da «Yaz bahar gelince şen olur 
dağlar» köçekçesi İle göbek ha­
valan çalıyordu. Büyült ölüye 
karşı yapılan bu hürmetsizlik 
efkâr-ı- umumiyeyi o kadar sıırs 
tı kİ memleket yerinden oynadı. 
Yurdun her tarafından vatandrş 
lar en seri vasıtalarla tstanbııla 
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